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EDITORIAL
*João Vieira
A revista clínica do nosso Hospital está a completar 4 números inteiramente dedicados à publicação de material científico 
dos nossos profissionais. De publicação em publicação estamos a enriquecer e a valorizar o património científico dos autores 
e leitores da nossa revista.
Neste número as imagens em Enfermagem são uma realidade com um excelente trabalho que evidencia um caso de boas 
práticas no cuidado e tratamento de uma ferida. Este artigo mostra que a prestação de cuidados de saúde com base na evi-
dência é uma estratégia a ser apropriada por todos os profissionais que cuidam e tratam pessoas portadoras de enfermidades.
Em jeito de balanço e para estes dois anos de vida da nossa revista, estamos convictos da aposta feita, quer pela visibilidade 
que foi dada aos autores dos artigos publicados, quer pela imagem organizacional que número após número passamos aos 
leitores da revista clínica do nosso hospital.
A todos parabéns!
*Enf. Director, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, Amadora, Portugal 
